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jLJjjlf-UlT ,sb l fl i b Oj3J~0 JU> 
. -byjj JAJO\> j%y> 
Perkins Diesel Vehicle Type Engines 
obt^« 3 JW*—1 Jl oja ji 4_r jo j^* ^  J*;I 
oJ*j/^-A*3'^ 6-k*jfcxU' 4^64J O-A-J jT j;|i 
4J o^X*i p+Aj)2  l®jj^A4J jTu^fcUJ J jULv^ Ol> OJJ> 
jUa^jl j^-U jl-LU OJ3J+* iO— 1 J-—A4 jJji 
. jUb 0-bJ^AS>J j—AX O—rjA^i ^>J« 
ijt 
, t S-Jb- <> jb" y b ^»*s» ' Jb ; j j j y 3 ^  
y~»b-J <SJy, "j j N J^ij' •bi'l *— yb 
; ^  Jbi h_i oif H_i J IfHioHiyij H»- _,y Jj b j\ Jjjj" 
y ^  V b-*—i y °-°. y y*jry- #jbJ jjj y b or-* jj 
,lJyk_j»ji y yLojjni ybjiyio. J y jj^ >. <> y b»- y~J-3 
o- 3 —c' ^ jJ' Ijlcoiyy J~>- lib y j.JV y o_r-
/ ji- y by bo orr3" >—^j yyLUwijjj» a>Liii ^jiy 'j b 
t»> v *—y y j' i/A'J y y- y-y 43 
,u# Jy J' •ij~~ J *~> y* V ^niyJoi y *\Sj • r" y y 
yjny <*»• yy>- jy 43 ^sJy-3- ^ j> j j ji'-uy yy® y 
.. • j y -y •• • •*•-.'. jj^ l5-v, 
*»- • 
yyjj y'j-5 y y b~r _y® >!yj — t 
y Lb" HJ nS" p... i ^ - ..i" J _• j>- Ho bJ 0®-* 43 o-JJJ 
. Ub. j bo3 4,4 °j3""~b J^ J*^—"b J —' 0-r3"* ^ La*.' Hi j)j»-
y y-b yj yb" Jj-y <; jiyo-'j-Aob j3 jl-Abi jl y-uui' y 
iijlj jy y ^'yy Jy V'V y*y J y- 4jLJ b-"— V 
,y ^ y y jl }bJ jb!»_A o 
J' Sj *j' j j Jj <J o—3 j' cy Jj-y. <c y 
t. jl ^iiy 
•••y cJ-J> 
>- w Ho X 
ify y y^—r j' j y" yy^-y^- 33 •*—» ^ '--LSy ^ sS-^ 
Ifjjy. 'j-s *»• ,y J>-b yj j -y y Jka~ar S yrc-^J 
/ jj jy*^' <»' iij-s ^ y^4—' Jj-y <c-uo» jji .^sy j y 
/-«• >-*>-**• yy ^ ^y ^-J'yJJ^3 y Jj; / ji jb 
>>• y»- j' o'-H'J bi- _>y.b'.3vilL-»- Jj^ j jl aj b^y- jJ 
• ij~~jj iy}i y ybboi*-' h^_^, 
b iSy.. y *y.Jj4jv'jyrjy y byjtj _i 
rfs*tyr yy-J j y y. y^y, cr-y3 4—!. y >• y3 
^*•.•.«' o^L-tb ^yJ*H*-^^^ jy-Aj jjy-" Jyy 
•j/ JJ b'-y-Aj IT 
yj^'jb yb^j jj <»- y b ^iU»- J_ji' _o 
;;T jj-Jb y.J I y y ^c. Uy-1 J jl 
-oji jy jt ji jy^jjb^j j Ljyj obU« jji yVT 
(Jj liJ-b J^-y),^1—' lj >-> y-y> Hj Uj Lwo j 
I jX+A 
1 /. y-3' Jy O J* j' (J^lOX^ 
»m Ay ) ^—3 yLs Oj ^aj . y_3 lj y_> ^ii' J T vyL3 
•— ^ j 5 ^ j ' 3 ^ . > O ^ «I •» ^1« ^ I ^ » j-<3- » 
0«AA ij «AJ 1 y*~?* \S J**** ^  » Aj ^»j !^3 0_^" Ay 
jU* jL-ij 4J •/? j* JJ liu jj biL Jji O'y^. 
< AJ Ly A.« <r> ^3 »^o <-^u> Aj ^ ^.n'.«*0 3 o ^ J ' Ajl« 
y jb* i 
^ aT y ^J 
j Lyj* Jj Ia« j J • AAC** 
»<h Ls^l o J^>- A^b 
• ^ S" mm- A-AXj %A 1 ^3 




. A j  j \ - ijj jiy.-v 
I yJ li>-j 
,...,..«> *&*i T j -A^j 
l>u <. J-o yb 
o (jbjT tj y>- Ujj 
l#*. L- IT >J 
». yy o'j^*jb 
b)T oU L-I_J b»JjJ 
(T<ue*~» yjb) 
Ua- HJ y,\ 3'J.ju lib J 
y) Ub 
.Aj jlA» 
y y yb—. jj 
J'Aju* viL> «AA£y» vjA-y Jo 1 JJ 
j > <T c—'• Jji b. yjj yyi 
jf jjj Ay L* o.Xj^mj ly J^A>-! 
^  j — 9  A j - J :  J  J A J _ j  U '  » y a y ' .  
•y. Jy—f •yy 'OJy y- j— 
J—1 bu jj j jj>; tSb i!U-
J br—^ o-A J^' OJ-°. xy y 
. o T Jbui 
J u ji jjU- ^j—J 
J J—^ (J^*' yy "or-" Ji j-^' 
vy J y^ * Ca*W*1 ^ JLyl J £ 
CJ^" 
?y tyj 
b. y b 3y- oT 
b 'j-iT LJ ji.Li 
:Jo lo/ j\. ^ y>-1 
o—» jy J j*-^ <y j'» 
jV f 
•>u 
« b  j U  o j j j  j l - l i u  i J _ J  J l j j l  o ' J * '  l j — J  
' ^  4,.,;., :s> jjj b yi> J!a> C-J. 
CwA»JL> AXJ L*>rA>L^»y*,-5y,> 
Ijl Aobj C*<> j.) Ab4j J**4iU 4« 1 <il3 
. Al;loJ 4a>I jA 
|j Jjj. 4j OXA_O O-Ja-
j '  ' j  J j *  J  ( « j b  ^ _ i U > l  J l  < J  ' j  
•r*" ''•4;, -r2- o". b)b JJT 
<sy» j. yyj '-a>-J|J 
O b -O j bo ^ I Ita • -
y o j j_o> <£, jy ij <uy 
J^'j Cy~ >yyf Ji ^ v-3i ^ 3y 
b.—J *' jJ lj iJ'j—^ 1 j yb^* J 
b«- f j J'J ob-ib jjjojy oyo 
rtr1—'U-Ajj <j 1 j Hi j_r_. J:y,-
j J 1 j.1 OAS' 
aJL-U- osy <_, o_.T o— o_0 
• -Aj i y oi-1 -A^—oj j oa j 03 
o— ijjiyi job jj y 
• A j j i j  j i y >  b j j U a j  o > t i  < r  
0—c .r-" j yT jiyj 
i1 ®riyx <T o—I O-ajjy 
-Aj"'  y -  ^ l > -  j l  < » £ > . .  < >  y j U -
j' yy j y-* y 'j -j* ^ 
yj.jb ^j^ lai 
brj-—>- «J jr*b 4 '. J (• 
^J-Ajll^l Ay, .. - Ho Q_^*.« - — O-S^-
b I o^t3 J—'v "-^j J* 
c—I.JlJ^jU.! Jo- TV Jjj Hjk, 
1 O C I — jl jl 3 J » 
J I o-« -*—* y J J J-J Ho' U- j j 
j j jj ja <>. |.j'_y »j j' jy 
y* J=- J-b-J OjJ>- yS' bjy* 
h—1 ja—>- o? ®jb j y y o j jo 
y>- ^-AiHj>- Ij Hjo 4J b-J b 
U~lf J J Jt~*-*" jb 
J y 
u j^ <r r^y bJ-4> jW j' -K oi- .L, 
LaoJ*" L> J <j' U 
o2 'a C^>- <j 
^|y *J 
b - oy- o o~y y* y-nyb.' 
y J-y— J' y •J j>yr J »j ji 
bjb~« Jj' JjJ b 
I jH.. - * j jl Ho' b»- lib' b O-J — J-— 1® 
aJL oj y J "i" b- <0 -A. ) b' j> 
• Jj  b^- -AA L——. cJljA Oj'-Ajl 
Oy)lb jl Ho H-.jV yb-o» j jl Ooio 
Aib U H_ibj b- jj Jo- TV jj^; 
y j y. 
J~-wibHobiib jjo HjbT Jy 1 j HJ U- JJ, 
_il<Lij jJA jly-a- J 
I o-ri J U-
>u j j—c yj j H_^V J y JJ 
(A J,J Ho 
j iiU>-
J lj 
b—J* i!j—»' I j  Jjaa <—>' U-
^ j—b 0% by bo 
Of* y jA- j lib j HJ Ij 
•C——'le-A—' flAojj yj y. J* bib" 
lA>j!j I jjin^co L>- ojlc? 3 y y  
t Ly> j* i! 'b -^j3- JAj 
1 j <_>. 1^, „ji_j j3 y.j_o- j jij 
jy^j H . ,a. .. ~ b'iJj>-wA .0—-< i-br jb 
^ AAJ O AJ Lwou^O< 'y 
l|y<J <AjV 
J I J-.I J C—ij bjj^ j'j b jl 
OT-V. bt3 1 y Jjblj O jb bjb 
J J-- ~ •** J 1 j y-S b jj b ' b— l 
03 J5 y ^ ->->j *i y* y • • • *•'.• 
^ibloi bb' ji o*j ^—Jy y.jy b \y° 43 bj*" ybij <> jl 
>A J ^J}J,Ia>- a -..^ JA^ yj ^^ A y_y lj 'O«AJ lp 
j .-A.T jj Hi j^_o. Jijoij jjb> JJ' t>—J jj b —u bo, y^®.c 
H^J j LAT j JjVJ Hj Ji,' 
-A-' jz ••"•>^. br A aom y j 
o j^^ob'o^ilA*. jy_ I y>jb o«Ab 
' b o  
-vb: j3 
y 'S ..v.. m jj« 1 j b" <j y 
. j— 
' J—S" b j3 1—-'ly—- OA I O jJi 
bJ by J b_0M Jj jj ^ ^yj" 
j^jjjo^ljj HXj <o-l j o y yoJC;j 
A # A A n * f t * 3 ^ j C * d < 0  - ^ 5 t > a j  A o A x J / i  
vvjjj <r bby iALuib A^5*jC J La- J l- cj*- j5"y -com JT 
j <*v <y> lib , jjjlSb ji_y lib, y_ ji j lib , ^jLSbi ii£y lib Jo-
ybjoj Ao'jj) Hjbjyjljlob j JtA^M ^Vb Ij <ijy^A HjyJb <U-
-A-—bbb» <Ao b'jjJy bb' <->r JjojS—>' jbbt b'y H.. .0 JJ bT 
• -b-A-i jbiy l_?—jJjj ijjb j! 
i_ s l  jjcl-Aol «Jjo Jb-b <Co lyj J—H > oUby jb j>- jj J^»y. ' 
iX^y*** ' jibJl-UC HO>CJL>- jjo'yj*. o-r3-^, y 'J bjjiJL. ojjT 
-blojjo -Ail J^, Hj lyTjy'j! Ij Hi Jj JVj-IhT jlj'Jbj 
•  • A j j l j j i y  O j b a j  o - t i  i b i  
by ilr-'JJ bbjb oli-bi'o AT Job" jJ_o lib 
jj obi jl jil o'jl -Uj .cob AAi j> H-oljl bb^ 
<-J 'j jl Hy b* oi y jly 
-iJ J—* b j-.x O- A A--J .1 
•4*J. -y** y.j .jjo |«ijei ^J_JJ 
'jU b J>. 
H_r J Ij £ J^i JJ <J yv>. 
•jy -~j^'b: i I Hj ^-Aj>. jl 
J-X . -V. j ^ 
0 ^  j y.f 
-I y 
y^j yb Uoj'l jjljij ^'bj! 
J—' J—y3 bj y-" j1 jJ j—oib-
by>ti H_U_J_^, oJj j( b-^ybJJJj' bJJ °jb,J ^j-oiwj 
•b j=- -bJb j—- b o3 bb^T j y 
o i ^  o  b  y  j i ' j  ' J  H J  H o » -  o j i j  y  
"-re-bjy J b- jjl J libU- yCoo 0 j^ r- bo 
4-i o*iy oj|j I»j Hobb^H J J oJajy ^y bboj jU 
yy Oi yL-oj' J)j2 
loOJA 
b«xl oAA 
1/- ' y A—j A-^W LA2J IPIJ 
^'bboAjsy iibj y jy jjj <_ 
yi jj <T c_. > 
o -A—i ^j1-Ao -ui y 
y J* -Jj-i b '/ j" 
jy j y-L-
jj_r boyb yuii 
ie 
jj j' y3. 
4 — y °  1  j y  j' b. jbb 
j4 ^ jj; y= b- HOIJ y jj 
lc-A b- yijo- jj Hob Ij JO~, y 
t^yx3 j jy "\ v-i jjj ^a 
ji bj j y j. lib Hi" o 
^.joil^, bi y jj yj | 
-Aaj HlbJ jjo_ Jj _j ,r S 
• J jb Jj^A bf I jl lj£Jl 
^i ori. j y jA j^yb J ojjj'lj 
J  J j  j l  i j  l i j  - J  J  J A  <5bj 
o j b- la^o J Jj 1 Oj' j jo' o-U>bi. 
O J  ' J  i b i  J J '  H O  j j o w  b " J o ' j l j ^ o j |  
• J~" ^ b- yj jiji. tiij 




j y ja 
-o"r 
oib j ^y.*. H_.^^. Hjijo j | 
4~"J-) J ^ ij" j—»' j" bjJb 
o' Jj'JiJy- o-y- 4---" jjj 
•Ji-u*3' ^Jj^ jl 
y j j L>. i <j 
v — » '  A^^fc« L Ly y L. 
ytL j 
^ -T. ( . 1 . 
a .J 
or" 'iJ Jy, JJJ J jjJ <>. 
y 'j«y-'j y j>. jo- i_^l~o .jj 
b -  0 0  o l j  j j j "  4 _ - o - s -  H o  f J J 
Hj y. 
u A 
0 jb J o'i ibj  
HjaoJ I b- y JJ o 1 Jjb*o 
iOX jl Ijj .jjj, j^ a)j j| ^ 
V3 ' J^ y y J J J o— lib' y „ 
oy b J l  jir y_o 1 bi .jy bjU 
j 1 Ijowa HCyj j^ibwj 
O LAI HO jjjjj ^j y „ jLJ-
J yAb j o-Ab ij b jji ojx ^ 
j y j_. y „ b jj-ioo b ooy 
• ij b v yt jj <r jy jbjo 
J yi J y ja 
C Jj-y 1 J O-aaj ij 
<f3y JjJoi, ^jji, j-jUai' .JoJ^j. 
OjiOjUjUT Hoy. jJo. IfJljyy 
. -Aj j  y 
y y <_J Jo j) y Hob 'j y, 
L. ij* JiLr or-1 A;3 'y I«jj 
J y y b Ij Hj j  b- ^y _J <r 
y- UJ jjj >5 jl -U; yifc ylcJb 40 is j y>o y j^> jU 
j L liS I 3 y-> j Ij_a>j6y jlj-> b jjyl bJI-*bi JaIT jj 
• -H--H5* ij ji | j
*i? - *'.'.'1" y-i |A y ub—b USI4_» j 3 _j-io C'ljA l_> jl 
• JAb y yli91 
^ J 'i >A JJ 'J y **»' yiij U 4»y.:..r y y Caif 
b j ybb jj 4f aT joil OJ..I.H4 > L ^ ly V l> 3 (O y eJjj 
-OXa# -Ujy I j U 4>;.,... O y yi 4j" aJU| 
y list Jo» ji j jiyX «b Jjijyb 4_r Ij 4*yyo y yl bi 
o- j U jybf ylo 3 l£jy| jjlyl jf jj\Jj J* yif j, 
. jy O* |y> y 
b—' 'bJ ^ 
r* j-b> 
• jA bjjb 
b b- yjjij Ho. ^ xy y;b~ 
ob-jly^yby A Jy. y Ji3 
° J J x~3 J' J-^O O—A bo o~i 
• JA by 1-0T 
1y^J** bj—— J aa- •• - * j-A—a. jj 
b jA yb c—- L j Ho by J 
•»>. J.JJJ»- J y iblyj JJJ Ha-bJ 
Hi" j— b jl by orr*3 ^ b. 
4 ?. J^" J jS" J' ^.j H>- Oj <4 jJb. 
4—-f. ' 15® ' J ^ J b 1- VA i-* -
4—f. "Jl—*»- jbiclj ob- 1_J jl I j^-i 
*i y j> J r y ' J Hj' y Ho Hi' y 
4-*—* 'j ji <£xf y~f. j o-" y 
1^*^—* -y^y. o—a' ®Jb_i_ j j yj j 
^bJ5" *t y <y 1-oa y j jo jj 
Hl'jJ OybJ y b_f- b ry j; 
^ 0jy : j y j 
0 jA ,J ^ by Hi j y L ij 
bi j Hi o b- ^Ijil jS <*- y.j 
• b J b jA j  y 
y Hi" I; Ho 
iiv"r Ai-T®" l j* >r ~S—0 b. J-»o-J 
bj Ho- oj  Ij oji >sxS Ho JJ 
*iJ y^ ,J j=- bJ bJ jy cojS»-
-r" ^ Srr k y'jj 
y J^ y jA >_,jj 
• Sj 40 ^ y <j£i_ 
( i V JA jUj H—>. Hi"I I Hi 
ii - b y bo~^ y y yb yx! 
yy JJ Ji 
T 
• H5CL Ho' 
J ' c 
y OVb-* Hi' y j' Ji UJl j jjf y. Hj HiA 
^ 43 y JA J1 «y Hi' J bJ^AO'1 AoVAHo-yyHo-bJbibl bj-o-bPJ 
^<14 4* •<" *t "• jjlf fj- .OJA «- « j - Jl y« ^  
• OjA yil^ y^A ^ bJ Ojb Hi 'j h; .jir 
Ju-y j i ji y 
l-Co- jb-3-
-»' "H yJ] b Hi H, V J-A jb y jy Hi 
i^y3 wj'b 
•vij 
j-' J j  IT jji jj__j yVU j yj-ijloH=-bJ j  > o 
j Uio-I jyj Jl b^c'j -Ao A^j . jyy ^  y 
•JJJ -boy yj <>' HT ji by 
-bjiy bj bjji b y J> Vby yjj bjj y Jj. 
y y < i  
b- 4^0* «jAy o®* j by 
